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Les classifications des dépenses municipales proposées jusqu'ici par les his-
toriens, et que nous venons d'analyser sommairement, rendent impossible, a 
cause de leur grande diversité, l'établissemcnt de comparaisons valables entre des 
noyaux urbains de régions différentcs et a différentes époques de leur histoire. La 
volonté de résoudre ce problCme essentiel a conduit 1' équipe a élaborer la typolo-
gie suivante qui se veut opératoire sans prétendre etre ni la seule possible ni la 
meilleure. Elle propase un instrument qui permet de répartir de fa9on cohérente 
les dépenses en différcnts postes afin d'effectuer les indispensables comparaisons 
dans le temps ct dans l'espace. 
Les criteres de classification 
Trois criteres sont utilisés par le droit fiscal contemporain pour classer les 
dépenses. Le premier est dénommé organique ; il consiste a regroupcr les dépenses 
en fonction de 1' organe administratif qui les effectue ( «qui dépense» ?). Le second 
est économique et classe les dépenses selon leur nature économique ( dans quoi 
dépense-t-on?). Le troisieme estfonctionnel et vise a rassemblcr les dépenses en 
prenant en compte le type de nécessité publique qu'elles doivent sa-tisfaire 
(pourquoi dépense-t-on?) 
Les possibilités de classification des dépenses sont done di verses et la com-
binaison de tous ces critercs, tout comme le choix exclusif de l'un d'eux, 
s'averent délicats. 
Durant la période considérée, les Xlll', XIV' el XV' siecles, la typologic des 
dépenses municipales, telle que nos sources la refletent, obéissait, en principe, a 
un critere organique. Mais l'adoption de celui-ci pour notre analyse pose de norn-
breux problemes pour une raison fondamentale qui tient au fait qu' en fonction du 
degré de maturité de l'institution municipale, les différentes administrations 
chargées des dépenses évoluerent au cours des dernicrs siecle du Moyen Age, 
dans un sens et selon une chronologie qui ne coi·ncident pas partout. Utiliser ce 
l. Cet essai de typologie, mis au point par J. Morelló et P. Verdés, cst le résultat des 
discussions entre tous les mcmbrcs de l'équipe a l'occasion de plusieurs réunions de travail. 
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critere irait a l'encontre de notrc objectif comparatiste puisque toutes les struc-
tures fiscales et financieres de l'Occident ne peuvent Ctre comparables et qu'un 
mCrne type de registre comptable ne fournit des informations de mCme nature au 
cours de toute la période ni dans toutes les vi1Ies2. 
Devant ces difficultés, il faut done envisager la possibilité d'adopter le 
critere de classification économique qui divise les dépenscs entre «courantes» et 
«d'investissements». Les dépenses «courantes» seraient celles générées par l'ad-
ministration et le fonctionnement de l'institution et comprendraient les 
rémunérations des différentes catégories de personneP, la consommation de biens 
et de services4, les frais financiers5 et les transferts courants6. Pour leur part, les 
dépenses «d'investissement» seraient celles qui se répercuteraient - directcment 
o u indirectement- dans un enrichissement du patrimoine municipal o u de la com-
munauté et comprendraient des investissements au sens strict du terme7, des 
transferts de capitauxs, des variations des actifs et des passifs financiers9. Ce 
criterc permettrait done, d'une part, de cakuler le volume des investissements de 
la municipalité a chaque moment ainsi que ses coüts de fonctionnement et, 
d' autre part, d' établir les relations adéquates entre l' activité municipal e et le reste 
des secteurs économiques de la société du moment. Malgré ces avantages, nous 
croyons que le critere économique est excessivement complexe pour analyser des 
finances aussi rudimcntaires - relativement - que celles des villes rnédiévales. En 
premier lieu, nos sources rendent assez difficile- pour ne pas dire impossible par-
fois -l'application des distinctions précises et raffinées que le critere économique 
2. Par excmple, en Catalogue (et on pourrait en dire autant, mutatis mutandis des 
municipalités du Pays Valencien), les comptes du clavari - principal agent financicr de la 
ville- pouvaient ne refléter qu'une part variable des dépenses locales selon l'époque et le 
niveau de développement de la ville. L' essor des finances municipales dans le principat a 
partir du milieu du XIVe siecle, qui fut une conséquence principalement de l'endettement 
a long terme, provoqua l'apparition de nouvelles administrations, les clavarles deis cen-
sals, chargées de gérer cetle dette antérieurement a la charge du clavari. Par ailleurs, appa-
raissent aussi des comptes de construction de murailles ou de greniers muni-cipaux, 
séparés a l'occasion de la clavarla ptincipale. 
3. En distinguant les rémunérations, des gratifications complémentaires. 
4. Achat de matériel, entretien des biens municipaux, affermages et autres frais du 
méme ordre. 
5. Ces frais entrainés par l'établissement des contrats de préts, le paiement des 
intéréts de la deue, le change monétaire, les cautions, etc ... 
6. Il s'agirait des transferts d'argent a d'autres institutions et/ou a des particuliers 
pour le fonctionnement municipal. 
7. Investissements en infrastructure et en biens collectifs, dans le fonctionnement des 
services municipaux, ou l'acquisition de biens communaux. 
8. Transferts a d'autres institutions qui procurent des bénéfices a la ville. 
9. Les actifs résultent de l'émission de titres de la dette publiq~e, de concession de 
préts ou du dép6t de cautions ; les passifs de 1' amortissement de la dette, du rembourse-
ment de préts, de la restitution de cautions. 
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impose quand on n'a pas conservé la totalité de la comptabilité municipale 10. En 
second lieu, il paralt évident que 1' application tel quel du critere économique 
serait assez anachronique dans le contexte de la fin du Moyen Age. Et encore 
dans le cas oU nous l'adaptcrions a cette époque, il faudrait trouver d'abord des 
critCres communs et généraux dans l'espace et dans le temps pour préciser avec 
netteté des concepts comme «Salaires», «cautions», «dépóts», <<transferts 
courants» etc ... 
Pour toutes ces raisons, nous croyons que le critCrc fonctionnel est le plus 
fiable et le plus opératoire pour classer a priori les dépenses des municipalités 
médiévales. La classification par fonctions, a mi-chemin entre le critCre 
organique, problématique, et le critCre économique, complexe et peut-etre 
anachronique, permet d'observcr en meme temps les diverses utilisations des 
fonds municipaux et de mesurer l'importance relative de chacune d'elles. Ces 
données rendent intelligibles les diverses stratégies financiCres déployées par les 
autorités locales et permettent de comprendre l'évolution des poli tiques fiscales 
en différents moments et Ileux. Mais, par dessus tout, la classification fonction-
nelle permet de réaliser les comparaisons adéquatcs dans l' es pace et dans le 
temps, ce qui constitue notrc objectif primordial. 
Malgré tout, la typologie fonctionnclle n' est pas exempte de certaines diffi-
cultés. D' une part, la conservation des différentes séries comptables étant 
habituellement tres aléatoire, nous devons Stre conscients des limites de nos 
sources. D'autre part, la nécessité s'impose de constituer des chapitres les plus 
amples possibles pour faciliter le caractCre opératoire de la classification étant 
donné qu 'une multiplication excessive des fonctions pourrait augmenter le risque 
de confusion, Cela ne signifie pas que, a l'intérieur d'un chapitre ou d'un sous-
chapitre, le chercheur puisse établir d'autres divisions qui répondent a des spéci-
ficités de la vi11c objet de son étude et de prendre en compte le caractCre ordinaire 
ou extraordinaire de la dépenseii, 
10. Pour ne citer qu'un exemplc, quand nous ne disposons pas des comptcs détaillés 
d'une ambassade a la cour rnais que nous connaissons seulement le rnontant total de la 
dépense, il est tout a fait irnpossible de distinguer entre les salaires, les indemnités, les 
gratifications, les pots-de-vin supposés, les frais de transport, les changes monétaires, 
l'achat de rnatériel, les droits de chancellerie, etc, 
11. La distinction entre dépenscs ordinaires et extraordinaires peut se supcrposer a la 
classification fonctionnelle, étant donné que l'une des fonctions est susceptible, achaque 
moment, d'acquérir l'un ou l'autre caractere. 
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Schéma de typologie fonctionnelle 
1. Administration et fonctionnernentl2 
- salaires: traitemcnts annuels des magistrats et officiers municipaux13. 
- fonctionnement : frais de perception des imp6ts directs ( cstimation et taxation 
des biens, perception, remboursemcnt) ou indirects (primes a l'enchere, régie 
directe); frais d' établissement de contrats de crédit, de gestion de la dette consolidée, 
d'administration du patrimoine municipal, rétributions de services (annonces 
publiques, counier, écritures, services rendus par des officiers municipaux ou 
extramunicipaux) ; achat de matériel (papier, cire, encre ... ) 
- représentation : frais de déplacements, indemnités journam~res, cadeaux 14. 
2. Services communautairesl5 
- services a caructere sociafl6 
. approvisionnement : achat, transport, stockage et distribution des pro-
duits de premierc nécessité, subventions pour leur commercialisation ; construc-
tion et l'entretien du grenier a blé . 
. urbanisme et travaux pub líes : construction et entre ti en du réseau vi aire 
(rues, places, chemins, ponts) de l'infrastructure hydraulique (puits, fontaines, 
mares) ct de la maison municipale . 
. assistance et charité : aumónes aux pauvres, vagabonds, religieux et 
autres nécessiteux, rachat des captifs ... 
. santé : construction et/ou entretien d'h6pitaux, salaires des médccins, 
coüt en temps d'épidémie de l'hébergemcnt des malades et des mesures destinées 
a éviter la contagian . 
. enseignement : entretien des écolcs et sahúres des rnaítres, frais dérivés 
de l'existence d'une université. 
12. Dépenses occasionnées par le gouvernement de la communauté d'habitants et le 
fonctionnement de l'organisation municipale. 
13. Al' exclusion des rémunérations pen;ues, méme de maniere réguliere, par les per-
sonnes qui font un travail de caractCre non administratif. 
14. En de nombreuses occasions, la documentation n'est pas suffisamment explicite 
pour distinguer entre ce typc de frais de représentation devant différentes instances et ceux 
entrainés par les actions confiées aux représentants municipaux: obtention d'un document 
de chancellerie, défense d'une cause devant un tribunal, passation d'un contrat. 
15. Dépenses destinées·a couvrir les divers besoins de la communauté d'habitants. 
16. Dépenses destinées a améliorer le bien-étre des habitants y compris les infra-
structures relatives aux services a caractCre sociaL 
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. services religieux: contribution municipale a l'édification et a l'cntre-
tien des bfitiments cultuels (églises, couvents, chapelles ... ) et dépcnses dérivées 
de la prestation de services religieux ( organisation de processions, rémunération 
de prédicateurs, acquisition d'objets de culte, paiement de messes ... ) 
. retes et célébrations : rétributions de musiciens, paiements de banquets, 
frais d'organisation de jeux, tetes et célébrations di verses 
. prostitution : construction et entretien du bordel 
- services á caractere économiquei7 
. ag1iculture, élevage et peche : construction et entretien des systemes 
d'irrigation et frais relatifs a la réglementation et a la préservation de l'activité 
agro-pastorale (répm1ition de l'eau, surveillance du territoire, extermination des 
sauterelles et animaux nuisibles ... ) 
. artisanat : réglementation et stimulation de la production artisanale 
(contróle de la qualité des produits fabriqués, préts el aides aux artisans ... ) . 
. commerce : construction et entretien des halles, boucheries, poisson-
neries, poids public ... , frais occasionnés par la réglementation et la stimulation 
du commerce, la conservation des poids et mesures, les exemptions fiscales, les 
indemnisations pour vols de marchandises ... 
- services a caractere militairelS 
. fortification : construction, réparation et entretien des fortifications 
urbaines (murailles, tours, portes, fossés ... ) ; salaires des ouvriers, achat des 
matériaux, frais de transport ... 
. soldes et armement ; services de maintien de 1' ordre public et de type 
militaire, garde des portes et des murailles, rondes nocturnes, achat d'armes, 
salaires des gardes et des contingents municipaux qui ne sont pas exigés par le roi 
ou le seigneur 
w services á caractere judiciaire et contentieuxi9: érnoluments des hommes de 
loi (juges, avocats, notaires ... ), frais de justice ; amendes ou indemnisations 
dérivées de la sentence correspondante. 
17. Dépenses destinées a développer les diílérents secteurs d' activités économiques, 
y compris les investissements dans les infrastructures. · 
18. Protection des habitants, de leurs biens et de leurs intérets. 
19. Service d'assistance juridique et de défense des intéréts de l'institution, de la 
communauté ou d'individus devant toute instance judiciaire ou arbitral e. 
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3. Contributions et transferís 
- au roi : prestations en numéraire, en especes ou en combattants, rémunéra-
tions des officiers royaux (corregidor, alcalde des sacas ... )20. 
- au seigneur : prestations en numéraire, en espCces ou en combattants, 
rémunérations des officiers seigneuriaux . 
- d d'autres im'titutions: prestations en numéraire, en especes ou en combat-
tants. 
4. Dette21 
- dette a court terme 
- amortissement 
- intéréts 
- dette a long terme 
- amortissement 
- intéréts. 
20. Rappelons que les droits de chancellerie ou les rétributions des officiers de jus-
tice sont inclus dans le poste des services administratifs. Cene serait pas le cas des rémis-
sions de peines ou de droits pour l' obtention de privileges qui cachcraient une prestation 
ou un don extraordinaire. 
21. Charge financiCre, intérets et amortissement, dérivée des emprunts contractés par 
la municipalité. 
